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АНОТАЦІЯ 
Будніков О.В. «Організаційно-економічні аспекти функціонування 
бутік-готелів» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності 242 «Туризм» за магістерською програмою професійного 
спрямування «Економіка та управління туристичною діяльністю». – Одеський 
національний економічний університет. – Одеса, 2018. 
Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об’єктом 
дослідження є процес функціонування бутік-готелів. 
У роботі розглянуто теоретичні основи розвитку концептуальних готелів, 
зокрема особливості функціонування бутік-готелів та надання ними послуг та 
світовий досвід функціонування бутік-готелів. 
В аналітичній частині зроблено дослідження специфіки функціонування 
бутік-готелю «Фредерік Коклен», динаміки його виробничо-економічної 
діяльності та оцінка фінансових показників на підставі вивчення теоретичних 
положень, первинної інформації та статистичних даних. 
Запропоновано основні напрями підвищення ефективності 
функціонування бутік-готелю «Фредерік Коклен», зокрема обґрунтовано 
розширення впровадження інновацій, підвищення рівня мотивації персоналу, 
зниження витрат, впровадження заходів у ресторані, усунення окремих 
недоліків в обслуговуванні гостей та розрахована економічна ефективність 
створення нового елементу інфраструктури – салону краси при бутік-готелі 
«Фредерік Коклен». 
Кваліфікаційна робота містить 103 сторінки, 34 таблиці, 16 рисунків, 
список літератури з 62 найменуваннями. 
Ключові слова: бутік-готель, готель з підвищеним рівнем комфорту, 
ефективність діяльності, прибуток, конкурентна позиція, салон краси. 
 
ANNOTATION 
O. Budnikov "Organizational and economic aspects of the operation of 
boutique hotels" 
Qualifying work for obtaining an educational master's degree in specialty 242 
"Tourism" under the master's program of professional orientation "Economics and 
management of tourism activity". - Odessa National University of Economics. - 
Odessa, 2018. 
The qualifying work consists of three sections. The object of research is the 
process of functioning of boutique hotels. 
The article deals with the theoretical foundations of the development of 
conceptual hotels, in particular the features of the operation of boutique hotels and 
the provision of their services and the world experience of the operation of boutique 
hotels. 
In the analytical part, the study of the specifics of the operation of the ―Frederic 
Koklen‖ boutique hotel, the dynamics of its production and economic activity and the 
estimation of financial indicators on the basis of the study of theoretical positions, 
primary information and statistical data are made. 
The main directions of increasing the efficiency of the operation of the 
―Frederic Koklen‖ boutique hotel are proposed, in particular, the rationale for 
expanding the introduction of innovations, increasing the level of personnel 
motivation, reducing costs, implementing measures in the restaurant, eliminating 
certain disadvantages in the service of guests and calculated the economic efficiency 
of creating a new element of infrastructure - the beauty salon at the ―Frederic 
Koklen‖ boutique hotel. 
The qualifying paper contains 103 pages, 34 tables, 16 figures, a list of 
literature with 62 titles. 
Keywords: boutique hotel, hotel with high level of comfort, activity efficiency, 
profit, competitive position, beauty salon. 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери 
гостинності є поглиблення спеціалізації готельної пропозиції. У нинішній час 
поряд із повносервісними готелями активно створюються різноманітні типи 
засобів розміщення, які орієнтуються на обслуговування певних сегментів 
споживачів, – наприклад: молоді, сімей із дітьми, учасників конференцій, 
бізнесменів, відпочивальників із метою оздоровлення, автотуристів. Саме вони 
формують основні характеристики конкретного типу готельного підприємства: 
хостелу, курортного готелю, бізнес-готелю, готельно-офісного центру, 
санаторію, мотелю тощо.  
Готельно-туристичний бізнес в нашій країні дещо відстає від західних 
країн. На цьому ринку у нас ще немає такої потужної конкуренції за місце в 
бізнесі. Тому тенденції, які намітилися у західних країнах, незабаром можна 
очікувати й у нас. 
Багато представників бізнесу за родом своєї діяльності і так багато часу 
проводять в таких готелях, а під час відпочинку вони хочуть отримувати нові 
враження не тільки від екскурсій, а й умов проживання. Тому і стали з'являтися 
нестандартні засоби розміщення туристів. Такі готелі дотримуються певної 
концепції, тому і називаються концептуальними. 
Для задоволення побажань туристів, які потребують підвищеного рівня 
комфорту створюються так звані «бутік-готелі», що здобувають все більшу 
популярність в Україні та у світі. Однак вітчизняний ринок послуг таких 
засобів розміщення поки що перебуває у стадії формування. Тому актуальним є 
виявлення особливостей функціонування бутік-готелів в умовах сьогодення, а 
також визначення їх місця серед інших типів засобів розміщення. 
Популярність бутік-готелів спонукає багатьох власників «класичних» 
закладів розміщення змінювати концепцію та працювати у новому сегменті 
ринку готельних послуг як закордоном, так й в Україні. Однак у сучасних 
ДСТУ, що стосуються засобів розміщення відсутнє поняття «бутік-готель». 
Метою кваліфікаційної роботи є розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
вдосконалення функціонування бутік-готелів на прикладі одеського готелю 
«Фредерік Коклен». 
Завданнями даного дослідження є: 
- виявлення сутності концептуальних готелів та їх різновидів; 
- визначення особливостей функціонування бутік-готелів як 
концептуальних засобів розміщення; 
- дослідження світового досвіду розвитку бутік-готелів; 
- вивчення специфіки функціонування одеського бутік-готелю 
«Фредерік Коклен»»; 
- аналіз динаміки формування доходів та витрат бутік-готелю 
«Фредерік Коклен»; 
- дослідження формування прибутку бутік-готелю «Фредерік 
Коклен» в динаміці за три роки; 
- оцінка конкурентної позиції бутік-готелі «Фредерік Коклен» на 
ринку готельних послуг; 
- розробка комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення 
функціонування бутік-готелі «Фредерік Коклен»; 
- економічне обґрунтування окремих пропонованих заходів. 
Об’єктом дослідження є процес функціонування бутік-готелів. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів, пов’язаних з можливістю удосконалення функціонування  бутік-
готелю «Фредерік Коклен». 
Для виконання кваліфікаційної роботи були використані такі методи 
дослідження: діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний (теоретичні 
узагальнення та формування висновків), ситуаційний аналіз, метод абсолютних, 
середніх та відносних величин, методи порівняння, економіко-статичний, 
графічний тощо. 
Інформаційну базу склали наукові публікації вітчизняних та зарубіжних 
вчених, нормативно-правові акти України, національні стандарти України по 
засобах розміщення, матеріали наукових конференцій, Інтернет-ресурси, 
статистичні збірники, відомості міжнародного інтернет-порталу «Booking.com», 
а також звітні дані бутік-готеля «Фредерік Коклен». 
Окремі результати дослідження були представлені на науково-
практичних конференціях у вигляді публікацій тез доповідей у збірниках 
наукових праць, а також у вигляді наукової статті у фаховому журналі з 
економічних наук: 
- Шляхи підвищення прибутку підприємства готельного 
господарства /               О. В. Будніков // Розвиток сталого туризму: виклики і 
можливості для туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: Матеріали 
круглого столу та студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 
квітня 2017 р.) / Одеський національний економічний університет). – Одеса: 
ОНЕУ, 2017. –                   С. 175-178. 
- Проблеми впровадження інновацій на підприємствах готельного 
господарства / О. В. Будніков // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: 
світовий досвід та перспективи розвитку для України: Матеріали круглого 
столу та студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня          
2018 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 
2018. – С. 634-640. 
- Сутність та специфічні ознаки концепції «бутік-готель» / С. С. 
Галасюк, О. В. Будніков // Інфраструктура ринку: електронний фаховий 
науково-практичний журнал. – Вип. 25. – Одеса: Причорноморський науково-
дослідний інститут економіки та інновацій, 2018 (Index Copernicus). 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі кваліфікаційної роботи «Організаційно-економічні 
аспекти функціонування бутік-готелів» було виокремлено бутік-готелі як 
окремий тип готелів. Визначено основні специфічні ознаки бутік-готелів. 
Розглянуто світовий досвід розвитку бутік-готелів. 
Другий розділ кваліфікаційної роботи «Організаційно-економічні аспекти 
функціонування бутік-готелів» присвячений дослідженню процесу 
функціонування бутік-готелю «Фредерік Коклен», у зв’язку з цим: 
 вивчена специфіка його діяльності з точки зору формування 
комплексного продукту «бутік-готель», виявлена структура номерного фонду, 
асортимент основних і додаткових послуг, розглянуто особливості формування 
доходів та витрат готелю. 
 проаналізована організаційна структура управління бутік-готелем, 
визначено її тип; 
 визначені та охарактеризовані прибуток та інші показники 
економічної діяльності готелю. 
У третьому розділі «Основні рекомендації, спрямовані на організаційно-
економічний розвиток бутік-готелю «Фредерік Коклен» на підставі аналізу 
основних конкурентів цього готелю представлені та економічно обґрунтовані 
певні пропозиції, які здатні вплинути на підвищення якості обслуговування 
клієнтів у даному готелі.  
ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Розглянуто сутність концептуальних готелів та їх місце у складі 
закладів готельного господарства. Наведено історію їх появи та визначні 
особливості. Схематично наведено їх різновиди з прикладами реально 
функціонуючих у світі. Виокремлено групу концептуальних готелів підвищеної 
комфортності, наведені їх характеристики. 
2. Наведені різні підходи до визначення поняття «бутік-готель». 
Визначені загальні особливості та специфічні ознаки бутік-готелів. Розглянуто 
проблеми розвитку такого типу готелю в Україні. Наведені думки експертів з 
цього питання. Визначено особливості бутік-готелів з огляду управління та 
продажів. Виокремленні основні відмінності бутік-готелів та кількісний їх 
розвиток у Європі. 
3. Виявлені світові тенденції розвитку бутік-готелів. Визначено історичні 
передумови виникнення бутік-готелів. Проведено дослідження світового 
досвіду функціонування бутік-готелів, у якому було обрано готелі з країн 
Європи та Північної Америки (адже саме ці регіони є лідерами в розвитку 
такого типу готелів). Воно складалося з дослідження інфраструктури та 
комплексу послуг бутік-готелів; дослідження якості обслуговування у бутік-
готелях; дослідження шкали відгуків гостей бутік-готелів окремих країн світу 
за інформацією порталу «Booking.com». Підтверджені особливості та 
специфічні ознаки бутік-готелів. Запропоновано дослідити економіко-
статистичні показники конкретного готелю. 
4. Вивчено специфіку функціонування бутік-готелю «Фредерік Коклен», 
розташованого у центрі м. Одеса, у зв’язку із чим розглянуто його правовий 
статус, його асортименту та цінову політику, рівень якості та рівень 
завантаженості, інфраструктуру для надання основних та додаткових послуг, 
історію будівлі, основні показники використання економіко-експлуатаційних 
можливостей, структуру персоналу з фондом заробітної платні, структуру 
основних засобів тощо.  
5. Проаналізовано структуру витрат бутік-готелю «Фредерік Коклен» за 
елементами, витрати на рекламні та маркетингові заходи, динаміку доходів 
бутік-готелю від реалізації послуг тощо. Наведено співвідношення витрат на 
рекламні та маркетингові заходи та співвідношення основних і додаткових 
послуг готелю. 
6. Досліджено фінансовий результат від реалізації послуг бутік-готелю 
«Фредерік Коклен» та співвідношення основних показників. Проаналізовано 
динаміку та структуру прибутку, отриманого готельним підприємством, що в 
цілому позитивна. Розраховано показники рентабельності, ліквідності та 
стійкості підприємства, вони здебільшого позитивні та не викликають 
занепокоєності. 
7. Для вивчення можливостей щодо підвищення якості обслуговування в 
бутік-готелі «Фредерік Коклен» здійснена оцінка його конкурентної позиції на 
підставі порівняння з основними конкурентами – готелями «Джоконда» та 
«Wall Street» за таким ознаками, як: асортимент номерів, спектр надаваних 
додаткових послуг, вартість ночівлі, розташування, якість обслуговування 
тощо. Порівняння зроблено різними методами оцінки на підставі відгуків та 
балів, оприлюднених на порталі «Booking.com». За результатами аналізу 
конкурентного середовища встановлено, що лідером є бутік-готель «Фредерік 
Коклен» (9,5 бали із 10 можливих), на другому місці – «Wall Street» (9,3 бали), 
на останньому місці – «Джоконда» (9,3 балів).   
8. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на удосконалення 
функціонування бутік-готелю «Фредерік Коклен», основними з яких є такі: 
коригування маркетингової політики з урахуванням змін у конкурентному 
середовищі;  проведення рекламної кампанії закладу; розширення 
впровадження інновацій; підвищення рівня мотивації персоналу; впровадження 
додаткових послуг; зниження витрат; впровадження заходів у ресторані; 
усунення окремих недоліків в обслуговуванні гостей тощо.  
9. Запропоновано та економічно обґрунтовано доцільність створення 
салону краси при бутік-готелі «Фредерік Коклен». Розроблена концепція 
організації салону краси. Визначено та описано перелік обладнання для його 
створення. Наведено показники планового доходу, витрат на комунальні 
послуги, маркетингові послуги, річну норму амортизації та строк окупності 
вкладених інвестицій. Наведені детальні розрахунки показників прямих та 
непрямих витрат. Визначено економічну ефективність діяльності бутік-готелю 
«Фредерік Коклен» за умови організації нового підрозділу для надання 
додаткових послуг. 
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